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ИНСУЛЬТ КАК ФАКТОР РИСКА У БОЛЬНЫХ           
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПО ДАННЫМ 
ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА КРАФ
Тучков А.А., Гоголашвили Н.Г., Яскевич Р.А. 
Изучена частота встречаемости инсульта и системных эмболий, 
а также адекватность антитромботической терапии (АТТ) у 664 па-
циентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (ФП) и перенесенным 
острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), по данным го-
спитального регистра КРАФ. Анализ показал, что частота тромбоэм-
болических осложнений у больных с ФП увеличивается с возрастом, при 
этом у женщин частота случившихся ОНМК достоверно выше, чем у 
мужчин. Адекватную терапию ОАК на догоспитальном этапе принима-
ли менее 50% пациентов с перенесенным ОНМК. 
Ключевые слова: фибрилляция предсердий; инсульт; антитромботи-
ческая терапия.
STROKE AS A RISK FACTOR IN PATIENTS                        
WITH ATRIAL FIBRILLATION ACCORDING               
TO THE KRAF HOSPITAL REGISTER
Tuchkov A.A., Gogolashvili N.G., Yaskevich R.A. 
The incidence of stroke and systemic emboli was studied, as well as the 
adequacy of antithrombotic therapy in 664 patients with non-valvular atrial 
fibrillation and acute cerebral circulation, according to the KRAF hospital 
register. The analysis showed that the frequency of thromboembolic complica-
tions in patients with AF increases with age, while in women, the frequency of 
stroke occurred significantly higher than in men. Adequate treatment of oral 
anticoagulants at the prehospital stage was taken by less than 50% of patients 
with advanced stroke.
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Введение
В современной клинической практике ФП, или мерцательная аритмия 
является одним из наиболее значимых и распространенных форм устойчи-
вого нарушения сердечного ритма [1, с. 403, 4, с. 72,]. Данное нарушение 
сердечного ритма ассоциировано с двукратным увеличением смертности 
в связи с риском развития инсульта [6, с. 74] и системных тромбоэмболий, 
независимо от наличия других факторов риска [2, с. 13, 3, с. 3, 6, с. 43, 7, 
с. 7], а также сердечной недостаточностью и ухудшением качества жизни 
пациентов, вследствие тяжелой инвалидизации [5 с. 43]. При отсутствии 
адекватной антикоагулянтной терапии среднегодовой риск кардиоэмболи-
ческого инсульта у больных с ФП составляет 5%. 
Цель исследования
Изучить частоту встречаемости инсульта и системных эмболий, а так-
же оценить адекватность АТТ у больных с неклапанной ФП и перенесен-
ным ОНМК, по данным госпитального регистра КРАФ. 
Материалы и методы
Обследовано 664 пациента с ФП входящих в госпитальный регистр 
НИИ медицинских проблем Севера КРАФ. Диагноз ФП устанавливался 
в соответствие с действующими рекомендациями. Оценка риска тромбо-
эмболических осложнений проводилась по шкале CHA
2
DS
2
-VASc, риска 
кровотечений по шкале HAS-BLED. Был оценен объем АТТ на догоспи-
тальном этапе. 
Результаты
Установлено, что – 640 (96,4%) пациентов с ФП, относились к катего-
рии высокого риска кардиоэмболических инсультов и имели абсолютное 
показание к терапии антикоагулянтами, так как набирали 2 и более баллов 
по шкале CHA
2
DS
2
-VASc. Распространенность ОНМК по данным реги-
стра КРАФ имела зависимость от возраста пациентов: 15% (13,2% муж-
чин и 18,2% женщин) у пациентов моложе 65 лет, 21,9% (16,8% мужчин и 
26,1% женщин) у пациентов в возрасте 65–74 года и 26,2% (22% мужчин 
и 27,5% женщин) у пациентов 75 лет и старше. В целом ОНМК отмечал-
ся у 21,2% больных: 16,2% мужчин и 25,1% женщин (p=0,005). Средний 
балл по шкале CHA
2
DS
2
-VASc у больных с ОНМК составил 5,9±1,4, у 
мужчин – 5,1±1,2, у женщин - 6,4±1,3 балла. Была проанализирована АТТ 
на госпитальном этапе у пациентов с перенесенным ОНМК. Установле-
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но, что адекватную терапию антикоагулянтами получали 41,9% пациен-
тов, перенесших ОНМК – 51,1% мужчин и 37,2% женщин. Из них, 28,4% 
принимали варфарин (40,4% мужчин и 22,3% женщин (p=0,02)), 13,5% 
принимали новые оральные антикоагулянты (НОАК) (10,7% мужчин и 
14,9% женщин). На долю дезагрегантов приходится большее число на-
значений – 56% (44,6% мужчин и 61,7% женщин (p=0,05)). Абсолютно 
никакой АТТ не получали 2,1% пациентов (4,3% мужчин и 1,1% женщин). 
Стоит отметить, что среди пациентов, принимающих дезагреганты, 68,4% 
имели высокий риск кровотечений: 57,1% мужчин и 72,4%. Среди паци-
ентов, не принимающих АТТ, высокий риск кровотечений имели 66,6% 
человек: 50% мужчин и абсолютно все женщины. 
Заключение
Частота тромбоэмболических осложнений у больных с ФП увеличива-
ется с возрастом, при этом у женщин частота случившихся ОНМК досто-
верно выше, чем у мужчин (25,1% против 16,2%). Адекватную терапию 
ОАК на догоспитальном этапе принимали 41,9% пациентов с перенесен-
ным ОНМК.
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